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Nota de Redacción 
 
Una vez más, tenemos que incidir en la visibilidad y calidad de nuestra revista. En el pasado mes de Julio, como viene siendo 
habitual, se han publicado los índices de calidad que van asociados al ISI de Thomson. Aunque se recogen distintas valoraciones, la 
más relevante es la que hace referencia al índice de impacto que, de alguna manera, sirve para ordenar las revistas con un criterio de 
calidad generalmente aceptado.  
Por una parte, nos es grato anunciar que nuestro índice de impacto ha aumentado con respecto al año anterior, aunque hemos de 
reconocer que es bajo, 0.375, lejos de nuestras expectativas. Por otra parte, volvemos a recordar que un cuidado seguimiento de 
nuestras referencias a artículos de RIAI, en cualquiera de nuestras publicaciones en revistas también indexadas, contribuiría a un 
notable aumento de nuestro  índice, dado el reducido número de artículos publicados anualmente. Es pues una tarea colectiva de 
toda nuestra comunidad el conseguir un buen posicionamiento dentro de este índice. 
Por nuestra parte estamos decididos a recortar los tiempos de publicación, desde la entrega de un trabajo hasta su aparición, si es 
aceptado, en las páginas de la revista. Pero también hemos de recordar que el proceso de revisión implica muchos actores: 
empezando por el autor, que debe subir el artículo siguiendo las normas de RIAI (tarea que a veces lleva varias iteraciones con la 
secretaría técnica), seguido de la asignación por el comité editorial a los revisores (normalmente tres), la aceptación de éstos y la 
preparación de los correspondientes informes, la realización de una propuesta que es transmitida a los autores que, una vez más, 
deben revisar y volver a someter el trabajo. Finalmente, la revisión de formato y el envío a la imprenta, gestionada por Elsevier. Así 
pues, autores, secretaría técnica, comité de redacción y revisores forman una cadena que puede requerir varias iteraciones. Un 
compromiso de una primera evaluación en menos de 6 meses y una decisión final en menos de un año, parece alcanzable y en ello 
estamos trabajando (contando con el concurso de todas las partes). 
En el Comité editorial se incorporó recientemente nuestro compañero Manuel Berenguel como director adjunto, habiendo tomado 
como tarea fundamental la elaboración de una taxonomía de las áreas cubiertas por la revista con el fin de facilitar la localización, 
asignación y seguimiento de trabajos y revisores, lo que sin duda repercutirá en una agilización del proceso y un aumento de la 
visibilidad de los trabajos publicados. Es esta una tarea que requerirá de filtrados, revisiones y depuraciones y que en breve se 
pondrá a disposición de la comunidad. 
Sobre este número 
Este número tiene una estructura normal, con un trabajo tutorial y ocho contribuciones cubriendo amplios aspectos del control, la 
robótica y la informática industrial. Completamos el número con la habitual sección de Memorias, en la que Sebastián Dormido nos 
deleita con la última parte de la entrevista realizada a Javier Aracil. Gracias a ambos por tan sugerentes pasajes e historias. La 
anunciada selección de los mejores trabajos presentados en el pasado congreso Latinoamericano de Control Automático, celebrado 
en Lima, Perú, a finales del 2012 verá la luz en el próximo número.  
Esperamos vuestro apoyo, sugerencias y la colaboración de todos los autores potenciales de nuestro ámbito, y quedamos abiertos a 
nuevas secciones especiales auspiciadas por los responsables de grupos de trabajo de CEA o de asociaciones iberoamericanas de 
control. 
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